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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan, 
ukuran perusahaan, umur obligasi, jaminan, reputasi auditor terhadap peringkat 
obligasi perusahaan keuangan yang terdaftar di PT PEFINDO. Penelitian ini 
menggunakan data peringkat obligasi yang diterbitkan oleh PT PEFINDO tahun 
2009-2011 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen yaitu 
peringkat obligasi. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan  metode anlisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
secara simultan menunjukkan rasio keuangan, ukuran perusahaan, umur obligasi, 
jaminan dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 
Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan ukuran perusahaan, rasio 
leverage, rasio activitas , market value ratio, dan  jaminan  berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat obligasi, sedangkan rasio profitabilitas, umur obligasi, dan 
reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  
Kata Kunci : Peringkat  obligasi, Ukuran Perusahaan(size) , rasio leverage 
(DER), rasio Profitabilitas (ROA) ,rasio Aktivitas (TAT), Market  Value Ratio 
(PER), Umur Obligasi (maturity), Jaminan (SECURE), Reputasi Auditor, Regresi 
Berganda 
 
